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 3Β N = f1;:::;ng /<2 C 2 2N n f;;Ng   < Ε6/Β 4=::=ΕΑ Ε3 23<=Β3 0Γ
MV N
C Β63 Α3Β =4 /:: ;=<=Β=<71 5/;3Α =< N Α/Β7Α4Γ7<5 Β63  3Β= >:/Γ3≅ >≅=>3≅ΒΓ
Ε ≅ Β  3/16 >:/Γ3≅ i 2 C 
 7 3< / 5/;3 v 2 MV N
C /<2 / 1=/:7Β7=< T 2 2NnC  Β63 C   !   T 
              vC
T : 2NnT ! R 7Α 23Ι<32 0Γ
v
C
T (S) := v(S [ T [ C) ￿ v(T [ C)
4=≅ 3/16 S ￿ N n T 
+3 1=<Α723≅ <=Ε Β63 3Μ31Β =4 ≅3?Χ7≅7<5 ΑΧ0/227Β7 7ΒΓ 4=≅ 3/16 C 0/Α32
;/≅57</: 5/;3 =4 /< =≅757</: 5/;3 v 2 MV N
C  
            ∀ v 2 MV N
C        v  !   ∀ ∀                       ∋       





 ! !#     ∀ ∃  
        7  ∋Χ>>=Α3 hN;vi 7Α / Β=Β/: 1:/< 5/;3 Ε7Β6 1:/< C 2 2N nf;;Ng /<2
:3Β T 2 2NnC  +3 Α6=Ε Β6/Β Β63 5/;3 vC
T 7Α 1=<1/ 3 /<2 63<13  ΑΧ0/227Β7 3 
(6ΧΑ  Ε3 6/ 3 Β= Α6=Ε Β6/Β 4=≅ 3 3≅Γ >/7≅ =4 1=/:7Β7=<Α S1;S2 2 2NnT /<2
3 3≅Γ i 2 N Ε3 6/ 3 Β6/Β
i 2 S1 ￿ S2 7;>:73Α Mi(S1;v
C
T ) ￿ Mi(S2;v
C
T ):
(/93 S1  S2 /<2 i /Α /0= 3  +3 27ΑΒ7<5Χ7Α6 Β63 4=::=Ε7<5 ΒΕ= 1/Α3Α 









T (S1) ￿ v
C
T (S1 n fig)
= v (S1 [ T [ C) ￿ v(T [ C) ￿ v ((S1 n fig) [ T [ C) + v(T [ C)
￿ v (S2 [ T [ C) ￿ v ((S2 n fig) [ T [ C)
= (v (S2 [ T [ C) ￿ v(T [ C)) ￿ (v ((S2 n fig) [ T [ C) ￿ v(T [ C))
= v
C
T (S2) ￿ v
C








Ε63≅3 Β63 7<3?Χ/:7ΒΓ 4=::=ΕΑ 4≅=; Β63 C 1=<1/ 7ΒΓ =4 v 









T (S1) ￿ v
C
T (S1 n fig)
= v (S1 [ T [ C) ￿ v(T [ C) ￿ v ((S1 n fig) [ T [ C) + v(T [ C)
= 0
= v (S2 [ T [ C) ￿ v(T [ C) ￿ (v ((S2 n fig) [ T [ C) ￿ v(T [ C))
= v
C
T (S2) ￿ v
C








Ε63≅3 Β63 Β67≅2 /<2 Β63 4=Χ≅Β6 3?Χ/:7Β73Α 4=::=Ε 4≅=; S1[C = (S1 n fig)[C
/<2 S2 [ C = (S2 n fig) [ C  ≅3Α>31Β7 3:Γ 





7Α ΑΧ0/227Β7 3 
(/93 S1;S2 2 PC Ε7Β6 S1 ￿ S2  +3 Α6=Ε Β6/Β Β63 7<3?Χ/:7ΒΓ
Mi (S1;v) = v (S1) ￿ v (S1 n fig) ￿ v(S2) ￿ v (S2 n fig) = Mi (S2;v)
6=:2Α 4=≅ 3/16 i 2 S1 n C 
  3Β i 2 S1nC /<2 T := S1n(C [ fig)  (/93 Β63 1=/:7Β7=<Α C[fig ￿ NnT





7Α ΑΧ0/227Β7 3  Ε3 6/ 3
v
C
T (C [ fig) + v
C
T (S2 n S1) ￿ v
C




T (C [ fig) ￿ v
C
T ((S2 n S1) [ C [ fig) ￿ v
C
T (S2 n S1)
7Μ
v (C [ fig [ T) ￿ v (T [ C)
￿ v ((S2 n S1) [ C [ fig [ T) ￿ v (T [ C) ￿ v ((S2 n S1) [ T [ C) + v (T [ C)
7Μ
v (C [ fig [ T)￿v (T [ C) ￿ v ((S2 n S1) [ C [ fig [ T)￿v ((S2 n S1) [ T [ C)
7Μ
v (S1) ￿ v (S1 n fig) ￿ v (S2) ￿ v (S2 n fig)
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